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1. Oxford University Press (OUP) 
• Oxford University Press (OUP) є найбільшим університетським видавництвом в світі, 
воно є частиною Оксфордського університету вже понад 400 років. 
 
• OUP є одним з провідних видавців академічних рецензованих журналів з економіки, 
гуманітарних наук, права, наук про життя (науки природничого циклу), математики та 
фізики, медицини, соціальних наук та технологій.  
 
• Практично увесь контент проходить рецензування, а також схвалення т.з. “Delegates of 
the Press”. 
 
• OUP – новатори своєї галузі. Перша онлайн-колекція журналів видана OUP в 1996 році, 
а перший онлайн-словник - у 2000. 
 
• OUP - одне з перших університетських видавництв, яке впровадило модель open access 
journal (Nucleic Acids Research, 2004), станом на 2012 їх кількість зросла до 9.  
• OUP першим застосувало модель “гібридних” журналів відкритого доступу (hybrid open 
access journals), чи т.з. optional open access model (Oxford Open). За цим принципом 
видаються100 журналів. 
 
• З 1998 року Oxford University Press видає Oxford еJournals у партнерстві з HighWire 
Press – провідним гостинговим сервісом та E-Publishing платформою. HighWire 
спеціалізується у виробництві остаточних онлайн-версій журналів, довідників, книг, 
праць конференцій та освітніх сайтів. 
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Oxford Journals 
Oxford Journals. Характеристика колекції: 
• 238 журнали 
• 6 тематичних напрямків: економіка, гуманітарні науки, право, науки про життя 
(науки природничого циклу), математика та фізика, медицина, соціальні науки 
та технології 
• Доступ до змісту від 1996 
• Повна функціональність е-публікування з HighWire Press 
 
Доступ:  веб - сайт  бібліотеки  НаУКМА >  меню «Е-ресурси» >  підменю «Бази даних» > 
Передплачені ресурси (A-Z) > Oxford Journals або http://www.oxfordjournals.org/ 
 
Oxford Journals Digital Archive 
Oxford University Press пропонує цифрові архіви своїх журналів (169 назв у 2011р.). 
В архіві містяться «історичні» випуски більшості назв OUP journals -  з 1849 по 
1995 рік, з можливістю пошуку та інтеграцією з поточним змістом.  
 
Тематичні колекції архіву: 
• Full Archive  
• The Humanities Archive 
• The Law Archive 
• The Medicine Archive  
• The Science Archive 
• The Social Science Archive 
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• Медицина (73) 
• Онкологія, кардіологія, неврологія, 
епідеміологія, репродуктивна медицина, 




• Науки про життя (36) 
• Молекулярна та обчислювальна біологія, 
прикладна ботаніка, морська біологія та 
поведінкова екологія 
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Oxford Journals. Сollections 
• Математика & фізика (30) 
• Охоплює чисту та прикладну математику, 
ядерну фізику, такі напрямки як біостатика 




• Право (30) 
• Включає загальну теорію та практику права, 
теми присвячені більш спеціаілізованим 
царинам, таким як медичне & екологічне 
право, кримінологія, інтелектуальна 
власність, & охорона правопорядку 
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Oxford Journals. Сollections 
• Гуманітарні науки (62) 
• Історія, філософія, література, історія 





• Соціальні науки (50) 
• Економіка, фінанси, бізнес, глобальний 
розвиток, релігія та соціальна політика 
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2. Searching Oxford Journals 
Головна сторінка: 
 
Перегляд сайтів журналів 
за допомогою інструменту 






• базовий​ пошук по всій 
колекції Oxford Journals  
(вікно „Search Articles“). 
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Advanced Search 
 Розширений пошук: 
  
-БД Oxford Journals  
використовує оператори 
логічного пошуку – “and”, 
“or”, “not” і підтримує пошук 
за фразою і шаблоном (*). 
 
-Ви можете обмежити свій 
пошук за назвою / назвами 
журналу, томом, випуском, 




- Можливий пошук за DOI 
та за автором. 
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Set / Limit Results Format 
Лімітування результатів: 
Ви можете встановити 





Ви можете встановити 
формат результатів 
пошуку, обравши кількість 
результатів на сторінці і 
метод відображення – за 
датою чи релевантністю. 
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Доступ до матеріалів варіюється 
залежно від колекцій – поточної чи 
архіву (digital archive): 
• Поточна підписка включає доступ 
до повних текстів від 1996 року. 
• Доступ до вмісту журналу до 1996 
року можливий лише через архівну 
колекцію 
 
Виділені ключові слова: 
БД підтримує функцію виділення 
‘ключових слів у контексті’, що 
допомагає оцінити релевантність 
результатів пошуку 
 
Зміна формату результатів 
пошуку: 
Ви можете змінювати кількість і 
формат результатів пошуку 
 
Перехід на: 
-Домашню сторінку журналу 
-Анотацію (abstract) 
-Повний текст у HTML / PDF 
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Results 
Формат перегляду результатів:  
Стислий / Стандартний 
 
Перегляд рефератів: 
Перегляд рефератів  у новому вікні 
 
Завантаження цитат до програмного 
“менеджера цитат”:  
Оберіть результати пошуку і завантажте 










Збереження пошуку:  
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Article-Viewing: Abstract  
Free Abstracts: 
Доступ до анотацій (abstracts) 
безкоштовний для всіх 
користувачів 
 
Key words linking: 




Список статей автора 
 
Збереження статті у “Му 
Personal Archive” 
 
Інформація про цитування 
статті: 
- View on this Page  
- via Scopus  
- via Web of Science  
- via Google Scholar  
- via CrossRef 
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Article-Viewing: citing articles  
(WoS and Scopus) 
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Article-Viewing: HTML  
Monitoring by Author: 
Інші статті  автора в Oxford 
Journals, PubMed, Google Scholar 
 
Monitoring Specific Topics / 
Similar Articles: 
Схожі статті  в Oxford Journals, 
PubMed  
 
Alerting (моніторинг статті): 
- Alert коли статтю процитовано  
- Alert коли статтю редаговано 
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Article – Viewing: PDF  
Related Content:  
- Пов’язані матеріали в Oxford 
Journals 
(тут: Spondylarthropathies, Spinal 
Pain)  




Email / CiteULike / Connotea / 
Delicious / Facebook / Google+ 
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Journal Home Page:  
Advaced Search in this Journal 
Expanding your Search: 
Ви можете розширити 
свій пошук, який 
включатиме інші назви з 
Oxford Journals чи назви 
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HighWire Results 
Розширення пошуку: 
параметри пошуку і 
пошуковий запит 
автоматично переноситься 
на платформу HighWire   
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HighWire Search Alert 
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3. Browsing / Journals A-Z 
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Browsing / Journals by Subject 
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4. Journal Home Page 
Домашня сторінка журналу 
 
•Інформація про видання 
•Архів 
•Поточний номер журналу 
•Додатки до журналу (Supplements) 
•Останні статті 
 
•Новини (call for manuscripts ect.) 
 
•Rights & Permissions 
•Impact factor 
•Iнформація для авторів 
•Alerting-service 
 
•Вікно пошуку за цією назвою 
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Journal Home Page. Current Issue 
Перехід на попередній чи 
наступний номер журналу 
(чи Advance Access – для 
майбутніх номерів)  
 
Advance Access articles:  
документи, які були були 
відредаговані і набрані, але 
ще не пронумеровані для 
включення у випуск журналу. 
 
• Індекс авторів 
• Перша, остання сторінка 
• TOC  
 
• Матеріали журналу за 
типом 
 
Пошук у цьому номері 
 
Функція швидкого 
перегляду матеріалу (Quick 
view)  
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Journal Home Page. Current Issue 
Інформація для авторів 
 
Alerting Services 
• E-Toc Alerts  
• Email Advance Access (Publish-
ahead-of-print content) 
• CiteTrack Alerts 
• XML RSS feed 
• PDA Access (palmtop computer 
or personal data assistant) 
 
Most Read / Most Cited Articles 
in this Journal 
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Alerting Services. CiteTrack 
CiteTrack-  повідомлення 
електронною поштою 
кожного разу, коли у Oxford 
Journals (та ін.виданнях 
HighWire) з'являється новий 
матеріал, що відповідає 
критеріям та параметрам, які 
Ви хочете відстежувати: 
темі, автору, статті 
 
Теми: 
Повідомлення про нові 








Повідомлення, коли на 
матеріал посилаються 
(цитують) у ін.статті 
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Authors CiteTrack 
5. My Account 
My Account: 
Щоб зберегти цитати, а також 
зберегти результати пошуку, 
отримувати Journals eTOC 
Alert, CiteTrack Alert- спершу 
зареєструйтесь та увійдіть до 
My Oxford Journals Account 
 
Щоб зареєструватись: 
• Введіть потрібну інформацію 
• Поставте відмітку у запиті 
Oxford Journals щодо 
погодження з усіма 
правилами та умовами 
користування 
• Налаштування 
зберігатимуться доти, поки 
працюватиме обліковий 
запис 
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My Account: Alert Summary & Preferences. 
Personal Archive 
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Questions or Comments?  
Contact Oxford or Your Library! 







• Тут Ви знайдете вичерпну 
інформацію про користування 
ресурсом  
• Також Ви можете звертатись у 
відділ електронних ресурсів 
Наукової бібліотеки НаУКМА: 1 
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